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1 Les sondages réalisés en 2005, sur le grand sanctuaire central du Vieil-Évreux, marquent
une nouvelle étape dans la recherche archéologique de terrain sur le site, succédant aux
sondages  réalisés  en 2003-2004  sur  l'édifice  gallo-romain  du  « Champ  des  Os »
(Bertaudière, Guyard, 2004). Après plus de neuf années de travaux qui ont gravité autour
de la mise en valeur du site des thermes et de ses abords, les recherches marquent le
début d'une nouvelle période, et portent sur un monument symbolique du site à plus d'un
titre : le grand sanctuaire, installé au cœur de l'agglomération religieuse des Aulerques
Eburovices.
2 La fouille a porté sur l'une des propriétés départementales correspondant à la partie
centrale du grand sanctuaire, dont l'assiette totale est de 6 ha ou 8 ha. 
3 Les sondages de l'année 2005 ont  livré des données particulièrement intéressantes  et
spectaculaires  dépassant  toutes  les  espérances.  Au-delà  de  la  validation  des  données
antérieures  (XIXes. et XXes.)  concernant  le  potentiel  stratigraphique  global  du  site,
l'intervention a révélé un état de conservation du site excellent. Les fouilles anciennes
n'ont  pas  dépassé  les  niveaux  du IIIes. apr. J.-C.  Certes,  les  couches  de  démolitions
antiques,  réoccupations  tardives  et  médiévales  ont  beaucoup  souffert  dans  la  partie
occidentale  de  la  parcelle,  mais  tout  le  reste  est  préservé,  même  dans  le  cœur  du
monument (et pas seulement la cella centrale). Ces travaux nous permettent d'ores et déjà
de reconstituer, en pointillé, une première trame de l'histoire du cœur du site du Vieil-
Évreux. 
4 L'origine de l'implantation pourrait, sous réserve de validation ultérieure, résider dans
l'existence  d'une  dépression  modeste  en  tête  de  talweg.  L'histoire  débuterait
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franchement par une occupation aux alentours de la seconde moitié ou de la fin du Ier
s. av. J.-C.,  sans précision.  Différentes phases d'occupation bien marquées succèdent à
cette première implantation, notamment aux périodes augustéenne et tibéro-claudienne,
et se caractérisent par des sols « repères » et des architectures en matériaux périssables. 
5 La première construction maçonnée observée apparaît à la période flavienne, et servira
de temple jusqu'à la fin de la période antonine. Ce monument, dont des bases de colonnes
avaient été repérées en 1840, a vu son plan et son extension globale précisés (il semble
limité au sud par une rue).
6 L'édifice qui lui  succède,  après une longue phase de travaux entre la fin du IIes. et la
première  moitié  du IIIes.,  avait  été  considérablement  dégagé  par  A. Robillard  et
Théodose Bonnin  en 1840,  mais  les  plans  proposés  alors  étaient  erronés.  La  fouille  a
apporté certains éléments marquants, et a surtout révélé les couches de construction de
ce monument remarquable. Concernant l'état de conservation du bâtiment central, en
dépit  d'une  élévation  conforme  à  celle  dessinée  anciennement  (3,40 m),  la  fouille  a
montré que les maçonneries antiques avaient été récupérées après les fouilles du XIXes.
Ces pierres ont été retrouvées dans bon nombre de constructions en ruine ou encore
debout dans les environs proches. 
7 L'un des éléments chronologiques les plus inattendus de l'intervention réside dans la
fortification ceinturant le bloc monumental central. Le fossé, déjà observé partiellement
par le passé était supposé appartenir à la période médiévale. L'exploitation des données
des sondages a montré qu'il s'agissait d'un fossé associé à un talus datable de l'Antiquité
tardive, vraisemblablement du dernier quart du IIIes., ce qui constituerait sans doute une
première en Gaule pour un sanctuaire. Le parallèle avec les premières enceintes en terre
d'Évreux et de Jublains est particulièrement troublant. À cette phase appartiennent aussi
les ossements humains découverts sur le bord du talus, et qui font écho aux découvertes
réalisées anciennement.
8 Les phases de démolition du sanctuaire n'ont pas encore été complètement établies, mais
certains indices plaident en faveur d'une disparition complète du monument dans le
courant du IVes.
9 Les niveaux supérieurs ont confirmé les données concernant les périodes médiévales,
modernes et contemporaines, et viennent ainsi en appui aux archives.
10 Pour l'année 2006, deux axes d'intervention sont proposés : la poursuite de l'évaluation
de la parcelle et le dégagement du temple central par évacuation des déblais de fouilles
anciennes.
11 GUYARD Laurent, BERTAUDIÈRE Sandrine
12  (Fig. n°1 : Plan de l'état sévérien du grand sanctuaire) 
13  (Fig. n°2 : Angle de la cella centrale du grand sanctuaire) 
14  (Fig. n°3 : Tête de femme en haut-relief provenant de la décoration de l'état sévérien) 
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Fig. n°1 : Plan de l'état sévérien du grand sanctuaire
Auteur(s) : (Conseil général de l’Eure). Crédits : Conseil général de l'Eure (2005)
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Fig. n°2 : Angle de la cella centrale du grand sanctuaire
Auteur(s) : (Conseil général de l’Eure). Crédits : Conseil général de l'Eure (2005)
 
Fig. n°3 : Tête de femme en haut-relief provenant de la décoration de l'état sévérien
Auteur(s) : (Conseil général de l’Eure). Crédits : Conseil général de l'Eure (2005)
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